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Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan 
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun laporan 
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Metodologi Tugas Project Program Studi Teknik Informatika Universitas 
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Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, 
Nabi Muhammad S.A.W, keluarga, dan para sahabat. Semoga kita sebagai 
umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 
Laporan ini penulis buat berdasarkan hasil kerja penambahan fitur 
informasi BSI Universitas Ahmad Dahlan. Laporan ini dapat terselesaikan 
dengan baik berkat kerja sama dengan pihak BSI Universitas Ahmad Dahlan. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- 
besarnya kepada : 
1. Nur Rocmah Dyah Pujiastuti,S.T,M.kom selaku kaprodi teknik 
informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Fiftin Noviyanto, S.T., M. Cs selaku dosen pembimbing menejemen 
tugas project. 
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yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan manajemen tugas project tersebut. 
4. Fiftin Noviyanto, S.T., M. Cs selaku pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bimbingan dan pengajaran kepada kami. 
5. Orang tua dan keluarga dirumah yang selalu mengirimkan doa kepada 
kami. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan ini tentu banyak kekurangan, 
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